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має перетворитися на чинник структурної перебудови вже у коротко– та середньостроковій пер-
спективах. 
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Высокая экономическая и социальная значимость производства овощной продукции обуслови-
ла ускоренное развитие овощеводства во всем мире. Превращение овощеводства в одну из основ-
ных или главную отрасль сельского хозяйства, базирующуюся на развитой материально–
технической базе, активном использовании достижений науки и техники, которая является пред-
метом особой заботы государства, – это характерная черта каждой экономически развитой страны 
с высоким уровнем жизни [1, с. 12].  
Для каждой организации важно выявить, за счет каких факторов увеличивается производство 
продукции. Поэтому при анализе необходимо установить уровень как положительного, так и от-
рицательного влияния каждого фактора на производство. Все факторы, определяющие уровень 
выхода продукции влияют через изменение площади посева овощей и их урожайности. 
 
Таблица 1 – Исходная информация для факторного анализа валового сбора овощей 
 
Культура 






















Капуста 22 19 –3 12,2 8,6 –3,6 268 164 –104 
Свекла 9,5 3 –6,5 10,5 11,7 1,2 100 35 –65 
Морковь  6 3 –3 15,5 17,3 1,8 93 52 – 41 
Лук на репку 25,5 16 –9,5 6,9 2,3 –4,6 177 37 – 140 
 
Наиболее весомым фактором, при производстве овощей, а также себестоимости единицы про-
дукции, является урожайность. Чтобы доказать это проведем корреляционно–регрессионный ана-
лиз зависимости себестоимости 1т овощей открытого грунта (Y) от урожайности (Х) в динамике 
за 7 лет [2, с. 45]. 








Таблица 2 – Вспомогательная таблица для расчета коэффициентов регрессии и корреляции 
 
Годы x y xy x2 y2 
2010 7,5 0,611 4,5825 56,25 0,37 
2011 16,2 0,692 11,2104 262,44 0,48 
2012 17,6 1,409 24,7984 309,76 1,99 
2013 12,8 1,528 19,5584 163,84 2,33 
2014 16,8 1,833 30,7944 282,24 3,36 
2015 10,3 1,128 11,6184 106,1 1,32 
 2016 7,0 0,400 2,8 49 0,16 
Итого 88,2 7,601 105,3625 1229,63 10,01 
 
Подставляя данные в систему уравнений, получим: 
 
7,601 = 7а0 + 88,2а1 , 
105,3625 = 88,2а0 + 1229,63а1  
 
Для того, чтобы освободиться от коэффициентов при а0, делим первое уравнение на 7, второе – 
на 88,2: 
 
1,086= а0 + 12,6а1 , 
1,195 = а0 + 13,9а1. 
 
Из второго уравнения вычитаем первое и получим:  
 
0,109 = 1,3а1 
 
отсюда а1 = 0,084. Подставляя значение а1 = 0,084 в любое уравнение системы, получаем а0 = 
0,027.  
В результате расчета параметров (a и b) было получено уравнение регрессии, которое имеет 
вид: 
 
Yx = 0,027 – 0,084х 
 
Уравнение регрессии имеет следующую интерпретацию: себестоимость 1т овощей открытого 
грунта снизится на 0,084 руб. при увеличении урожайности на 1т/га. Кроме того, если 
урожайность (теоретически) будет равна нулю, то себестоимость 1т овощей открытого грунта 
составит 0,027 руб. 
Коэффициент корреляции вычисляется по формуле 1: 
 
 


































































) = 69% 
 
Коэффициент корреляции близок к единице, значит связь между урожайностью и 
себестоимостью тесная. 
Проведенный анализ экономической эффективности производства овощей показывает, что по-







повышение урожайности, занятых овощами. Это свидетельствует о высокой эффективности ис-
пользования земли и эффективном применении передовых технологий в хозяйстве. 
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В настоящее время на предприятиях Республики Беларусь актуальным является вопрос об эко-
номии и рациональном использовании материальных ресурсов.  
 Рациональное использование материальных ресурсов – это качественная характеристика их 
потребления на разумном уровне, который можно было бы признать общественно необходимым, а 
рационализация потребления материальных ресурсов – это непрерывный процесс совершенство-
вания их использования, связанный с развитием производства. 
Основными источниками, раскрывающими сущность материальных ресурсов, являются работы 
Ладутько Н.И.,. Стражева В.И, Головачева А.С., Климука В.В., Акулич В.В., Маркарьяна Э.А., 
Бабука И.М., Ильина А.И., Тумасяна А.А. и Василевской Л.И.  и других ученых. В данных источ-
никах подробно рассмотрено понятие и виды материальных ресурсов, их значение в развитии 
предприятия. 
Необходимо отметить, что существуют различные трактовки категории материальных ресур-
сов. Обобщая различные точки зрения ученых на содержание понятия «материальные ресурсы» 
представленные в учебной и научной  литературе, можно выделить несколько подходов: 
– во–первых, под материальными ресурсами понимают предметы труда, предназначенные для 
производственного процесса; 
– во–вторых,  под материальными ресурсами понимается часть оборотных средств в натураль-
но–вещественной форма участвующие в производстве продукции; 
– в–третьих, материальные ресурсы представляют собой ресурсный потенциал предприятия. 
Исследование методологических и методических аспектов экономического анализа материаль-
ных ресурсов отражены в работах отечественных и зарубежных ученых: Л.Л. Ермолович, Г. В. 
Савицкой, В. И. Стражева, Поздняковой В.Я., Дащинской Н.П., Скамай Л.Г.  и других. 
Для учета и планирования, материальные ресурсы классифицируются по различным взаимодо-
полняющим критериям, таким как: функциональный признак, по степени новизны, по уровню по-
требления, по месту образования, по динамике спроса и др. 
Для характеристики использования материальных ресурсов используются две группы показа-
телей: показатели степени их использования и показатели эффективности их использования. К 
первой группе показателей относят: коэффициент использования, коэффициент извлечения, уро-
вень отходов, коэффициент раскроя, норматив предельного расхода, удельную массу изделия, аг-
регатный индекс, норму естественной убыли и другие. Для оценки эффективности использования 
материальных ресурсов используется система взаимосвязанных  обобщающих (материлоемкость, 
материалоодача, коэффициент соотношения темпов роста объема производства продукции и мате-
риальных затрат, показатель рентабельности материальных ресурсов) и частных показателей (сы-
рьеемкости, металлоемкости, топливоемкости, энергоемкости и др.) которые позволяют проанали-
зировать процесс потребления материальных ресурсов на предприятии.  
Однако, при анализе различных методик оценки эффективности использования материальных 
ресурсов, представленных в экономической литературе необходимо отметить, что данная оценка 
не может ограничиваться лишь рамками минимизации используемых ресурсов при изготовлении 
конкретного изделия тем или иным производителем и даже рамками отдельной отрасли. Сам про-
цесс рационального использования материальных ресурсов и, соответственно, методы оценки его 
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